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Penelitian Pengembangan Model Evaluasi Autentik di SMK Negeri 5 Surakarta 
ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang (1) model penilaian autentik di SMK 
Negeri 5 Surakarta yang telah berjalan selama ini; (2) efisiensi model instrument 
penilaian kinerja hasil pengembangan di SMK Negeri 5 Surakarta; (3) efektifitas 
dan kepraktisan model instrumentpenilaian kinerja yang telah dikembangkan di 
SMK Negeri 5 Surakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D). Pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Untuk 
menguji keabsahan data menggunakan Uji credibility (validitas internal) dan Uji 
transferability (validitas eksternal). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
prosentase guru-guru yang melaksanakan penilaian kinerja dengan menggunakan 
software masih rendah sebesar 20 %. Nilai efisiensi, efektifitas,dan kepraktisan 
instrumen penilaian kinerja yang digunakan masih rendah sebesar 72%. Hasil 
akhir dari penelitian ini menunjukkan peningkatan prosentase pelaksanaan 
penilaian kinerja dengan menggunakan software oleh guru-gurusebesar 91 
%.Nilai efisiensi, efektifitas,dan kepraktisan instrumen penilaian kinerja yang 
digunakanmeningkat menjadi 92%.. 
 
















DEVELOPMENT OF AUTHENTIC ASSESSMENT MODELS IN SMK 
NEGERI 5 SURAKARTA 
 
 
The research of the Development of Authentic Evaluation Model in SMK Negeri 
5 Surakarta aimed to describe about (1) the authentic assessment model at SMK 
Negeri 5 Surakarta that has been running so far; (2) the efficiency of the 
performance assessment instrument model at SMK Negeri 5 Surakarta; (3) the 
effectiveness and practicality of the model of performance assessment instruments 
that have been developed at SMK Negeri 5 Surakarta. The method used is 
research and development ( Research and Development/  R&D ). The data 
collecting done by observation, interview, questionnaires and documentation. To 
examine the data  validity using credibility test (internal validity) and 
transferability test ( external validity ). The conclusion of this research is the 
percentage of teachers who carry out performance assessment using software is 
still low at 20%. The value of efficiency, effectiveness, and practicality of the 
instrument used for performance assessment used is still low at 72%. The final 
results of this research show an increase in the percentage of performance 
assessment using software by teachers by 91%. The value of efficiency, 
effectiveness, and practicality of the performance assessment instruments used has 
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